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par M o  DELAIS 
Ea d i f f é r e n c i a t i o n  spéc i f  ique aes  mugilides demeure 
mis devient re la t ivement  a i s é e  quanti il e s t  t ou jou r s  d é l i c a t e  
f a i t  appe l  à lvanatomie in t e rne  pour com2léter l e s  cayac tères  ex- 
t e r n e s  généralement employés, La c l e f  ci-dessous t i e n t  uniqueiîient 
compte de t ravaux e f f ec tués  par l e  même observateur sur des ape- 
cimens f r a i s ,  e n t r e  l a  Guinée e t  Port-Etienne e t  en Méditersanée, 
La forme de c e r t a i n s  os  e t  l a  morphologie du tube di-  
g e s t i f  s o n t  importants pour l a  déterminat ion,  mais dans c e t t e  c l e f  p 
s e u l s  ont Bté mentionnés l e s  c a r a c t è r e s  nécessa i r e s  i% la di f fé ren-  
c i a t i o n  des esp ices  ouest  a f r i c a i n e s  e t  méditenxméennes o 
P a m i  l e s  ca rac t è re s  numériques, l e  nombre de rayons 
des nagGoires e s t  i n t é r e s s a n t  par sa f i x i t é o  Par cont re ,  c e l u i  des 
rangées d ' é c a i l l e s  comprises en t r e  l a  poin te  supér ieure  de l ' ope r -  
c u l e  e t  l e  l ége r  s i l l o n  marqué sur l e  pédoncule caudal au  niveau de 
l * i n s e r t i o n  des hypwaux, nombre s y m b o l i s é  i c i  par  LL, présente  
une v a r i a t i o n  i n t é r e s s a n t e ,  
I1 f a u t  no ter  que l e s  c h i f f r e s  obtenus en comptant 
l e s  é c a i l l e s  suivant  ce  procede d i f f è r e n t  t rès  sensiblement de ceux 
fou rn i s  par  l e s  au teu r s  comptant t o u t e s  l e s  é c a i l l e s ,  mais l 'expé-  
r i ence  inla  montré que c ' e s t  seulement en comptant l e s  é c a i l l e s  sur- 
une longueur dé f in i e  du corps que peuvent $ t re  obtenues des combes 
de fréquence r é g u l i è r e s  e t  des va l eu r s  moyennes sûres .  
Afin de p r é c i s e r ,  dans la mesure du poss ib l e ,  l e s  ca- 
r a c t é r i s t i q u e s  de c e r t a i n e s  de c e s  courbes, l e s  paramètres dtéchan- 
t i l l o n s  seront  donnés e n  exemple en pr&ieant  l e  l i e u  de capture ,  
PJ é t a n t  l e  nombre d ' i nd iv idus ,  M l a  moyenne, e t r l l é c a r t  type,  I 
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Genre ldugil 
Tête l a r g e  , Paupière adipeuse importante,  aé l imi t an t  
une f e n t e  v e r t i c a l e  su r  l f o e i l ,  2 caeca seulement, Gésier musclé, 
épa i s ,  en forme de toupie ,  
@&nale III,8 - Gésier pourvu d’un d i v e r t i c u l e  p o s t é r i e u r ,  
4 
P a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  caudale e t  de 1 9 a n a l e  généralement 
jaune , Une é c a i l l e  a x i l l a i r e  d e r r i è r e  l a  pectoor;ale, 
LL 38 à 45 M o  cephalus LINNE 
(ex, : ïT = 76 M = 41,69 = - + 1 , 5 6  SETE) 
5% 36 à 43 M o  cephalus ashanteens is  (BEEKER) 
(ex, : IT = 75 M = 3 9 9 5 9 i r  = 4 1,3 JOAL)’ 
I 
Gésñer sans d i v e r t i c u l e  postérieurement a r r o n d i  : 
pas de co lo ra t ion  jaune de l ’ana . le ,  Lèvre supérieure  étroi-be 
e t  r e n f l é e  en son mi l ieu ,  
L$ 34 à 41 M a  bananensis 
(ex,  : N = 174 M = 3 7 0 0 1 C  = $. 1924 JOAL) 
I 
Anale I I I , g  - Pas d t é c a i l l e  a x i l l a i r e  d e r r i è r e  l a  Pec tora le  - une @ande 
tache  dorée SUT l ’ope rcu le  - l è v r e s  très f i n e s -  bouche grande, 
dépassant légèrement l e  bord an té r i eu r -  de l r o e i l o  
LII 42 à 51 M o  monodi CHABAITAUD 
(ex,  IT = lo5 M = 47s23 Q-- = 4 1,70, PL Etienrrt - 
E c a i l l e  a x i l l a i r e  pgsented  Une t a c h  dorée SUT l t opè rcu le  - 
l è v r e s  é p a i s s i e s  dans la. pa r t i e  médiane - bouche p e t i t e ,  
4 
LL 34 à 38 M o  metze laa r i  CHABABTAUD (= curema 
VAIZHCIENNES) 
(ex,  : N = 31 M = 36,22 (s = ‘+  O,g4 JOAL)  
I 
o 0 o/, o 
(1) En at-tendant une étude comparative complète, il semble p ré fé rab le  &e 
considérer  l a  v a r i é t é  ouest  a f r i c a i n e  ashanteens is  comxe une sous-es- 
pèce géographique de M, cephalus,  l e  type é t a n t  méditerranéen, La dif-  
férence p o r t e  seulement en e f f e t  s u r  l e  nombre de rangées d t é c a i l l e s ,  
mais l e s  moyennes obtenues sont constantes  pour chaque l o c a l i t é ,  
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Genre Liza 
Tête é t r o i t e ,  Pas de pa.upièr;e adipeuse - Caeca en 
nombre t cu jou r s  s u p é r i e m  & deux avec une v a r i a t i o n  poss ib l e  de 
ce nombre, 
Anale I I 1 , g  - Caeca en deux groupes inégaux ; l ' u n  de 3 h 5 courts e% 
1' a u t r e  de 3 longs (exceptionnellement 4) 
LL 44 à 49 Lo s a l i e n s  RISSO 
(ex, : N = 39 fi! = 46,61.17" = - + 1,350 SETE) 
LL 37 A 42 Lo &u"rili~ STEINDACHIJER 
(ex, : N = 84 M 39p540fl  = + 1,4, Pt ETIENNE) 
I 
33 à 39 II, h o e f l e r i ,  STEINDRCHNER 
(ex, : N = 516 M = g 6 9 3 4 0 c ~  = L + 1,15. JOAI;) 
Caeca pylor iques de longueur égale : 
- 2.7 caeca environ tou jou r s  b i f i d e s ,  
11 rayons à l ' a n a l e  : L, f a l c i p i n n i s  VALENCDMNES 
- 9 caeca environ : LL 27 à 29 : Lo grandisquamis VALENCIENNES 
- 8 caeca,  l è v r e s  assez  épa i s ses  
au m i l i e u  mais de f a i b l e  largeuTs 
l i g n e s  long i tud ina le s  foncées,  
corps e f f i l é ,  LL 41 à 46 : Lo a u r a t u s  RISSO 
(ex,, : N = 83 M = 43,780xp" = + l,OOo SETE) - 
- 7 caeca environ, l è v r e  supér ieure  1 
épaisse  ga rn ie  &e p a p i l l e s ,  l i g n e s  . 
l ong i tud ina le s  très foncées corps 
massif. LL 41 à 47 : L, chelo CUVIER 
(ex,  : N = 89 M = 4 3 9 9 8 0 c  = 2 1,39. SETE) 
- 6 caeca environ l è v r e s  minces LL 41 à 45 ; L, c a p i t o  CUVIER 
Lèvres t rès  épa i s ses  Lo labeo CUVIER 
T 
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. Remarques - 
J O  CADENAT dans une communication au C,I,P,E,M, en 
I953 a déjà f o u r n i  une c l e f  de détermination des muges d~A,O,F. 
Cel le-ci  cont ien t  quelques hypothèses e t  i n c e r t i t u d e s  qu'une 
étude p lus  poussée m'a permis de p réc i se r  e t  q u i  f o n t  l ' o b j e t  des 
remarques suivantes : 
lo) M o  ce ha lus  : Cet t e  espèce, t o u t  au moins pour des 
exemplaires reco t é s  a Sètee,  présente  la même co lo ra t ion  jaune 
à l ' a n a l e  e t  l a  caudale que I f e s p è c e  ouest  a f r i c a i n e  maintenue 
par Melle TREVAWAS a p r è s  BLEEKER sous l e  nom de M o  cephalus 
ashanteensis ,  
Les v a r i a t i o n s  de l a  l i g n e  long i tud ina le  s i g n a l é e s  par 
CADENAT sont  par con t r e ,  s a n s  importance car  e l l e s  s ' i n t è g r e n t  
dans l a  courbe de fréquence d'un échantil lonnage plus important,  
2 O )  Mugi1 bananensis : Même remarque en ce  q u i  concerne 
la ffréquence l i gne  long i tud ina le  o 
3 O )  Mugi1 me tzc l aa r i  : ( = Mugil.cw@ma ) : CUBm-AUD 
p r é c i s e  bien que s o n  metze las r i '  e s t  l fanir i la l  afr icain ressemblant 
l e  p lus  au curema Américain. CADEnAT en c i t a n t  l e s  deux espèces 
dans la même c le f  en mentionne en r d a l i t é  une seu le  sous deux noms 
d i f  f ér en t  s o 
40) Mugi1 monoai : Cctte espèce est très d i f f é renc iée  e t  
v i t o  semble-t-il,  uniquement en mero Il n ' y  a aucune confusion 
poss ib l e  e n t r e  curema e t  monodi, 
5O) Liza. s a l i e n s ,  Lo  dumer i l i  e t  h o e f l e r i  sont  sans doute 
t r o i s  sous-espèces géographiques très vo i s ines  anatomiquement o 
